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　　[摘要 ]由于在纠纷解决方面所表现出来的简便、经济、快捷、专业性及保密性强等优点 ,非诉讼纠纷解决方式 (又可
译为代替性纠纷解决方式) ADR(Alternative Dispute Resolution)逐渐成为许多国家和地区解决民事纠纷的一大趋势。我国
现行医疗纠纷解决机制存在着较多的问题 ,有待于进一步的改革与完善。根据我国所面临的现实情况 ,将 ADR 引入医
疗纠纷领域是一条快速、有效地解决医疗纠纷的途径 ,医疗纠纷的非诉讼纠纷解决方式主要包括仲栽、调解与和解。这
3 种纠纷解决方式各具特点 ,适用于不同情况下医疗纠纷的解决。
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Abstract Alternative dispute resolution (ADR) has become a trend of civil dispute resolution in many countries for its convenience ,
economy , quickness , high specialization and strict confidentiality. There are still some problems in our current medical dispute resolution
system that need to be reformed and perfected. In face of the current situation , it is a good way to introduce ADR into medical dispute
resolution. The ADR of medical dispute mainly includes arbitration , mediation and negotiation. All the three kinds of resolutions are
suitable to the resolution of different medical disputes according to their characteristics.
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Process Protocol) 计划 ,以推进 ADR 在解决
医疗纠纷过程中的广泛运用。1998 年 3
月 ,该委员会向 3 家发起机构提交了最终
报告 ,报告获得批准并被采纳为 3 家机构
的一项政策。报告推荐了一系列解决医
疗纠纷的 ADR 方式 ,包括 : ①监察人制度
















终裁决。⑥混合 ADR (ADR Hybirds) 。多
种 ADR 方式的混合使用 ,通常按一定的
次序进行 ,如在“调解 ———仲裁”中 ,仲裁
员应先进行调解 ,调解不成即转入仲裁程
序。这些 ADR 方式虽然多种多样 ,但根
据调查 ,医疗纠纷主要还是通过调解和仲
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验 ,将 ADR 引入医疗纠纷领域 ,以构建一
个便捷、高效的医疗纠纷处理机制。
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